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ISI: 
 Penelitian ini akan menganalisis kemungkinan adanya perilaku asimetris 
dari spread suku bunga terhadap suku bunga pinjaman dan simpanan pada bank 
umum di Indonesia.. Estimasi yang dilakukan dalam penelitian ini akan 
menggunakan model Threshold Autoregressive, yang didesain secara khusus untuk 
menangkap dampak asimetris, sekaligus mengakomodasi adanya kointegrasi antar-
variabel dengan diubah ke dalam bentuk Error-Correction Model. Hasil estimasi 
menunjukkan adanya perilaku asimetris pada bank di Indonesia. Perilaku asimetris 
ini dapat diasosiasikan dengan perilaku bank dalam meningkatkan profit margin. 
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